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 本という世界、そして世界が交わるということ  
経済学部 准教授 貫 真英    
今月の特集 
「全国大学ビブリオバトル  










































































































































































































9/6     日本医学図書館協会(JMLA)/日本薬学図書館協議会(JPLA)のコンソーシアム 
        説明会に参加しました。  
9/7-8    大学図書館コンソーシアム連合(JUSTICE)の平成28年度版元提案説明会に 
        参加しました。  
9/20     城西大学読書感想文コンテスト2016に、364件の応募がありました。(結果は2016年 
 11月末日に発表します) 
        大学基準協会の視察がありました。 
9/24-25  鶴ヶ島市立図書館図書館まつりで貴重図書を展示しました。  
9/28     メディカルオンライン講習会を開催し、15名が参加しました。 
10/7     全国大学ビブリオバトル2016予選会を開催しました。 
         平成28年度第2回図書館合同(運営・選書)委員会を開催しました。 
10/11    坂戸市立図書館調べる学習コンクール審査会に出席しました。 
10/17    短大基準協会の視察がありました。 
10/17-29  学生選書2016 Part2を開催しました。 
10/19    第10回ライブラリーラウンジを開催しました。 
10/21    図書館・就職課共催 就活向け日経テレコン講習会を開催し、10名が参加しました。 
         飯能市立図書館・子ども図書館を見学しました。 
10/24    地域アドバイザーの会合を行いました。 
10/26    水田三喜男記念「グローバル・レクチャー」シリーズ 安倍昭恵氏講演会にて 
 講演者著書を展示しました。 
10/27    坂戸市立図書館協議会に出席しました。     
■オープンキャンパス 合計87名が図書館を見学しました。オープンキャンパス向けキーワード 
 ラリーへの参加は32名でした。 (9/18、10/23) 
■高校生見学  5校、145名が図書館を見学しました。 (9/10～10/28)    
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 第3回 読書会ざくざくを12月に開催します 
『女性とキャリアデザイン』2016.2 
『女性はなぜ活躍できないのか』2015.3 
『「育休世代」のジレンマ : 女性活用はなぜ失敗するのか？』2014.9 
『女性活躍の推進 : 資生堂が実践するダイバーシティー経営と働き方改革』2016.6 







下：第2回(2016年  7月) 

































 著作権講演会を12月に開催します 申込み受付中 
前期（6月）に開催した著作権講演会を、後期にも行います。 
論文やレポートの作成には、文献引用ルール（著作権）の知識が必須で
す。他者の文章には著作権があります。LINE, Twitter, Facebookなど 
SNSの投稿にも関わります。人の権利を侵害せず自分の権利を守るため、
学生のうちに著作権について必ず学んでおきましょう。 
前回参加者の声「一昨年も出席し著作権を意識し始めた
が、まだ知らないことが多い」「次回も参加したい」 
12月7日(水)16:50～18：20  
図書館グループ学習室6Ｂ 
